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Sondajul a fost realizat în perioada 24 ianuarie -10 februarie 2020 pe 
un eșantion județean de 3,267 persoane, reprezentativ pentru 
populația adultă a județului Dâmbovița (au fost excluse din eșantion 
persoanele aflate în străinătate). 
Au fost selectate pentru cercetare 20 de localități, dintre care 4 orași 
și 16 comune. Eșantionul fiecărei localități a fost alcătuit pe baza 
secțiilor de votare. În fiecare zonă arondată unei secții de votare au 
fost realizate interviuri într-un număr proporțional cu ponderea 
populației din acea zonă. Eșantionul reproduce structura socio-
demografică a populației comunei pe sexe, grupe de vârstă, ocupații 
și nivel de instrucție școlară. El are o eroare de +/- 1,7%. 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În 
cazul în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea 
nimeni (erau case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să 
participe la cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă. În acest 
fel s-a păstrat principiul probabilist care asigură extrapolarea 
rezultatelor la nivelul întregii populații a comunei. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei 
echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici 
pe stradă sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost aduși 
din alte județe, ei necunoscând situația politică a localităților și 
neavând nici un fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic 
local. Independența lor totală față de spectrul politic asigură 
neutralitatea în măsurarea fenomenelor studiate. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a cel puțin 10% din 
subiecți, care au confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Partidul Național Liberal. 
Au fost realizate 
interviuri în toate 
secțiile de votare din 
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Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următoarele persoane 
publice? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte 





































Candidații altor partide 
sau independenți
Parere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați candidatului ALDE, 




Care este părerea dvs. despre candidatul ALDE la Primăria localității? 












Târgoviște Barbu Dumitru 21,6 21,8 15,1 41,5 4,9 
Moreni Chișulescu Gabriel 33,1 21,2 12,6 33,1 4,1 
Pucioasa candidat ALDE 4,1 9,2 2,5 84,2 5,0 
Titu candidat ALDE 5,6 4,1 0,5 89,4 3,4 
Aninoasa candidat ALDE 5,9 0,8 3,4 89,8 4,0 
Bucșani - 
     
Corbii Mari candidat ALDE 5,6 1,4 3,5 89,5 4,6 
Crevedia - 
     
Dragomirești candidat ALDE 10,0 21,8 5,3 62,9 4,8 
Gura Șuții candidat ALDE 9,0 4,0 1,0 86,0 3,1 
Hulubești Marinescu Aurel 27,1 23,7 33,9 15,3 5,6 
Lungulețu Pitulice Constantin 11,2 25,5 21,4 41,8 6,4 
Mătăsaru candidat ALDE 16,5 20,0 16,5 47,1 5,3 
Moroeni candidat ALDE 8,6 9,7 4,3 77,4 4,2 
Ocnița - 
     
Sălcioara candidat ALDE 18,1 7,2 1,2 73,5 3,1 
Văcărești - 
     
Voinești candidat ALDE 9,9 24,1 5,0 61,0 5,1 
Vulcana Băi Ilie Tudor 13,3 25,0 25,0 36,7 6,0 
Vulcana Pandele candidat ALDE 3,2 4,2 
 
92,6 3,8 





Parere proasta (notele 1-3) Parere mediocră (notele
4-7)
Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 4,6 




Ce notă de la 1 la 10 acordați candidatului USR-PLUS, 




Care este părerea dvs. despre candidatul USR-PLUS la Primăria localității? 










Târgoviște Iordănescu Adrian 18,3 28,0 7,1 46,6 4,6 
Moreni Felea Mioara 23,5 24,8 6,6 45,0 4,0 
Pucioasa Fermus Andra 5,1 6,6 7,3 81,0 5,9 
Titu Candidat USR-PLUS 6,2 5,1 2,1 86,7 3,9 
Aninoasa Costache Marius 4,2 3,4 8,5 83,9 6,3 
Bucșani Chitimia Mihai 15,2 18,2 9,1 57,6 4,7 
Corbii Mari Candidat USR-PLUS 2,8 6,3 1,4 89,5 5,0 
Crevedia Năstase Ionuț 4,5 9,8 12,5 73,2 6,5 
Dragomirești Candidat USR-PLUS 6,5 30,0 12,9 50,6 5,8 
Gura Șuții Dinu Nicolae (Rățoi) 14,0 18,0 7,0 61,0 4,4 
Hulubești Stroe Marian 11,9 20,3 49,2 18,6 7,1 
Lungulețu Candidat USR-PLUS 3,1  1,0 95,9 3,2 
Mătăsaru Candidat USR-PLUS 12,9 21,2 21,2 44,7 6,1 
Moroeni Candidat USR-PLUS 12,9 8,6 4,3 74,2 3,5 
Ocnița Nicoloiu Giorgian 26,8 52,4 2,4 18,3 4,5 
Sălcioara Candidat USR-PLUS 13,3 13,3 1,2 72,3 3,4 
Văcărești Badea Ionuț Cristinel 27,9 24,0 28,8 19,2 5,7 
Voinești Candidat USR-PLUS 6,4 31,9 6,4 55,3 5,3 
Vulcana Băi Mitrescu Emil 11,7 11,7 6,7 70,0 5,0 
Vulcana Pandele Banu Dragoș 9,5 18,9 24,2 47,4 6,5 







Parere proasta (notele 1-3) Parere mediocră (notele
4-7)
Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 5,1 




Ce notă de la 1 la 10 acordați candidatului PMP, 




Care este părerea dvs. despre candidatul PMP la Primăria localității? 










Târgoviște Zaharia Gina 20,1 22,5 7,4 50,0 4,3 
Moreni Oprișan Gabriel 28,1 22,2 4,3 45,4 3,4 
Pucioasa Pleșa Emil 7,0 13,0 8,2 71,8 5,6 
Titu Simion Florica 2,1 8,2 11,3 78,5 7,1 
Aninoasa Candidat PMP 5,9  2,5 91,5 3,8 
Bucșani Iorga Ion 20,5 28,0 3,8 47,7 4,2 
Corbii Mari Anghel Constantin 14,7 32,2 25,2 28,0 6,3 
Crevedia -      
Dragomirești Candidat PMP 9,4 33,5 8,2 48,8 5,4 
Gura Șuții Candidat PMP 10,0 9,0 1,0 80,0 3,8 
Hulubești Candidat PMP 10,2 1,7  88,1 2,1 
Lungulețu Costache Gabriel 10,2 17,3 5,1 67,3 4,8 
Mătăsaru Candidat PMP 9,4 22,4 21,2 47,1 6,2 
Moroeni Moiceanu Gheorghe 18,3 28,0 10,8 43,0 4,9 
Ocnița Șerbănică Vasile 18,3 61,0 1,2 19,5 4,7 
Sălcioara Candidat PMP 18,1 9,6  72,3 3,0 
Văcărești Iorga Gheorghe 24,0 26,0 10,6 39,4 4,6 
Voinești Candidat PMP 9,2 34,8 8,5 47,5 5,2 
Vulcana Băi Nicolae Ionas 18,3 11,7 3,3 66,7 4,1 
Vulcana Pandele Candidat PMP 4,2 1,1 1,1 93,7 3,1 







Parere proasta (notele 1-3) Parere mediocră (notele
4-7)
Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 4,6 




Ce notă de la 1 la 10 acordați candidatului ProRomânia, 




Care este părerea dvs. despre candidatul ProRomânia la Primăria localității? 










Târgoviște Bozieru Cosmin 19,1 28,9 10,9 41,1 4,8 
Moreni Bejan Răzvan 30,8 21,9 3,6 43,7 3,4 
Pucioasa Drăgan Adrian 4,1 14,2 35,8 44,9 7,7 
Titu Candidat ProRom 7,2 10,8 1,5 80,8 4,2 
Aninoasa Rădulescu Albinița 9,3 9,3 22,0 59,3 6,4 
Bucșani Ghiță Mihai 13,6 20,5 6,1 59,8 4,8 
Corbii Mari Candidat ProRom 2,1 7,0 6,3 84,6 6,4 
Crevedia Mihăilă Mariana 8,9 9,8 13,4 67,9 5,8 
Dragomirești Candidat ProRom 7,1 48,2 4,7 40,0 5,2 
Gura Șuții Candidat ProRom 13,0 7,0 3,0 77,0 3,7 
Hulubești Candidat ProRom 6,8 6,8 15,3 71,2 6,3 
Lungulețu Popescu Gheorghe 5,1 18,4 48,0 28,6 7,9 
Mătăsaru Candidat ProRom 5,9 17,3 27,1 49,4 7,0 
Moroeni Buzea Iulică 21,5 19,4 11,8 47,3 4,5 
Ocnița Drăgoi Daniel (Gulie) 2,4 24,4 72,0 1,2 8,3 
Sălcioara Candidat ProRom 10,8 22,9 3,6 62,7 4,4 
Văcărești -      
Voinești Candidat ProRom 17,7 29,1 39,0 14,2 6,3 
Vulcana Băi Măgureanu Micșunica 23,3 35,0 18,3 23,3 5,0 
Vulcana Pandele Manea Romeo 6,3 11,6 25,3 56,8 7,1 






Parere proasta (notele 1-3) Parere mediocră (notele
4-7)
Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 5,7 




Ce notă de la 1 la 10 acordați candidatului PSD, 




Care este părerea dvs. despre candidatul PSD la Primăria localității? 










Târgoviște Stan Cristian Daniel 12,1 21,1 57,5 9,3 7,4 
Moreni Dinu Constantin 46,4 22,2 13,2 18,2 3,7 
Pucioasa Ana Constantin 6,6 19,0 66,8 7,6 8,1 
Titu Oprea Vlad 13,3 31,8 26,7 28,2 6,2 
Aninoasa Maricescu Constantin 4,2 8,5 84,7 2,5 8,9 
Niculae Vlăduț 5,9 10,2 52,5 31,4 8,3 
Bucșani Niță Constantin 15,2 14,4 65,2 5,3 7,5 
Corbii Mari Bănică Ionuț 4,9 8,4 84,6 2,1 8,9 
Miu Iulian 6,3 17,5 25,2 51,0 7,0 
Crevedia Petre Florin 15,2 21,4 58,9 4,5 7,2 
Dragomirești Vlădulescu Dragoș 19,4 21,8 51,2 7,6 6,9 
Gura Șuții Dinu Constantin 8,0 10,0 81,0 1,0 8,5 
Hulubești Cursureanu Ion 22,0 13,6 54,2 10,2 6,8 
Lungulețu Lăscaie Ionuț 15,3 33,7 24,5 26,5 5,9 
Vlad Ion 9,2 25,5 52,0 13,3 7,5 
Mătăsaru Radu Nae 11,8 34,1 42,4 11,8 6,7 
Moroeni Moraru Laurențiu 14,0 16,1 65,6 4,3 7,7 
Ocnița Barcău Eduard 29,3 46,3 17,1 7,3 5,0 
Sălcioara Pîrvu Valentin 21,7 9,6 61,4 7,2 7,3 
Văcărești Stoica Romică 9,6 23,1 61,5 5,8 7,6 
Voinești Sandu Gabriel (Gambă) 7,8 40,4 48,9 2,8 7,1 
Vulcana Băi Marin Mădălina 10,0 23,3 31,7 35,0 7,0 
Vulcana Pandele Radu Vasile 27,4 14,7 26,3 31,6 5,3 





Parere proasta (notele 1-3) Parere mediocră (notele
4-7)
Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 7,1 




Ce notă de la 1 la 10 acordați candidaților PNL, 




Care este părerea dvs. despre candidatul PNL la Primăria localității? 










Târgoviște Cotinescu Adrian 17,0 29,4 14,4 39,3 5,2 
Lupașc Vasile 16,3 29,9 11,4 42,5 5,1 
Tănase Silviu 17,0 31,9 14,2 36,9 5,1 
Boriga Gabriel 17,3 32,3 33,9 16,6 6,2 
Buga Marius 16,8 31,3 22,6 29,4 5,7 
Moreni Harabagiu Matei 27,2 29,8 21,2 21,9 5,0 
Răbaea Eugen Nicolae 6,6 22,2 51,7 19,5 7,8 
Pucioasa Ion Sorin 5,1 14,2 35,8 44,9 7,7 
Butcă Dragoș 7,6 14,6 19,6 58,2 6,5 
Bădău Ionuț 21,2 23,7 30,4 24,7 5,7 
Titu Niculae Traian 6,2 15,4 71,8 6,4 8,2 
Rădoi Teodor 14,4 19,5 15,4 50,8 5,4 
Ciobanu Mihaela 12,3 17,4 8,7 61,5 4,9 
Colomei Silviu 11,3 20,5 32,3 35,9 6,6 
Aninoasa Brezeanu Iulian 5,9 10,2 10,2 73,7 6,0 
Lixandru Tiberiu 9,3 11,9 20,3 58,5 6,4 
Bucșani Șuțoiu Valentin 8,3 20,5 52,3 18,9 7,6 
Vișan Valeriu 9,1 27,3 39,4 24,2 7,1 
Toma Sorina Ileana 6,8 24,2 36,4 32,6 7,1 
Corbii Mari Dorobanțu Tudor 4,9 11,9 16,8 66,4 6,9 
Gheorghe Adrian 
(Veterinaru) 
9,1 21,0 28,0 42,0 6,8 
Nicolae Iancu (Ministeru) 7,0 22,4 17,5 53,1 6,3 
Crevedia Dincă Oprea Marius 4,9 10,7 14,3 66,1 6,3 




Parere proasta (notele 1-3) Parere mediocră (notele
4-7)
Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 6,2 














Dragomirești Cruceru Adrian 8,2 39,4 28,8 23,5 6,5 
Tudora Alexandru Cosmin 7,1 48,2 18,2 26,5 6,1 
Prodan Gheorghe (Liviu) 10,0 41,2 19,4 29,4 6,0 
Gura Șuții Pascale Petrișor 19,0 19,0 16,0 46,0 5,0 
Badea Doru 9,0 19,0 34,0 38,0 7,2 
Hulubești Socoteanu Aurică 25,4 20,3 13,6 40,7 4,5 
Nenișanu Robert 30,5 16,9 23,7 28,8 5,0 
Lungulețu Duțu George 7,1 13,3 55,1 24,5 8,0 
Mătăsaru Mogoșanu Ștefan 7,1 36,5 36,5 20,0 7,1 
Pană Valentin 14,1 32,9 32,9 20,0 6,4 
Moroeni Andreoiu Ioana 15,1 21,5 24,7 38,7 5,8 
Chițescu Diana 16,1 24,7 33,3 25,8 6,3 
Popa Oana Petruța 14,0 20,4 29,0 36,6 6,0 
Ocnița Chivu Ion 17,1 65,9 1,2 15,9 5,0 
Sălcioara Dumitru Cornel 8,4 36,1 22,9 32,5 6,3 
Gheorghe Giorgiana 6,0 21,7 20,5 51,8 6,3 
Minciună Ion 6,0 16,9 28,9 48,2 7,2 
Chiuaru Virgil 6,0 25,3 21,7 47,0 6,5 
Grigorescu Constantin 6,0 21,7 20,5 51,8 6,3 
Văcărești Țigănuș Costică 19,2 27,9 21,2 31,7 5,7 
Crăcănel Valentin 18,3 26,0 26,9 28,8 6,0 
Tomescu Ilie 16,3 27,9 17,3 38,5 5,3 
Voinești Preda Sorin 13,5 36,2 48,2 2,1 6,8 
Oncescu Marius 37,6 33,3 22,7 6,4 5,0 
Voicu Ion 18,4 44,0 32,6 5,0 6,1 
Călinescu David 27,7 39,7 27,0 5,7 5,5 
Stoica Daniela 17,0 34,0 29,1 19,9 6,1 
Vulcana Băi Dumitru Nadia 5,0 20,0 58,3 16,7 7,9 
Dobrescu Gheorghe (Moxu) 20,0 31,7 23,3 25,0 5,6 
Hogioiu George Petrișor 10,0 16,7 11,7 61,7 5,7 
Vulcana 
Pandele 
Neacșu Andreea 8,4 14,7 37,9 38,9 7,0 
Pistrițu Lucian 7,4 13,7 32,6 46,3 7,1 
Barbu Adrian (Balena) 24,2 28,4 17,9 29,5 5,0 
Vlădescu Alexandru 10,5 15,8 11,6 62,1 5,5 
TOTAL   13,0 25,3 26,8 34,8 6,2 
 
  




Ce notă de la 1 la 10 acordați candidaților independenți sau ai altor partide, 




Care este părerea dvs. despre candidatul ProRomânia la Primăria localității? 










Târgoviște   
     
Moreni   
     
Pucioasa   
     
Titu Dinu Ilie 17,9 22,6 33,8 25,6 6,0 
Aninoasa   
     
Bucșani Amuzan Felician 20,5 26,5 15,2 37,9 5,0 
Cârstea Florea Prodemo 20,5 26,5 15,2 37,9 5,0 
Corbii Mari   
     
Crevedia Teodorescu Anca 6,3 22,3 51,8 19,6 7,5 
Pană Trandafir Valeriu 
ADN 
6,3 16,1 12,5 65,2 5,6 
Dragomirești   
     
Gura Șuții   
     
Hulubești   
     
Lungulețu   
     
Mătăsaru   
     
Moroeni   
     
Ocnița   
     
Sălcioara Mihai Marius 12,0 18,1 6,0 63,9 5,1 
Văcărești   
     
Voinești   
     
Vulcana Băi Drăghici Emil 16,7 15,0 61,7 6,7 7,5 
Iancu Mircea PND 1,7 28,3 21,7 48,3 7,1 
Vulcana Pandele   
     





Parere proasta (notele 1-3) Parere mediocră (notele
4-7)
Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 5,7 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Consiliul Local și ar participa 
următoarele partide și alianțe politice, dvs cu cine ați vota?
 
Procente pe rânduri 
  ALDE USR-
PLUS 




Târgoviște 4,2 8,3 1,3 36,0 4,3 43,9 1,0 0,3 0,7 10,4 
Moreni 6,2 6,8 2,8 63,6 2,2 17,5 0,4 0,7 
 
8,9 
Pucioasa 1,1 11,2 1,5 35,2 4,9 43,4 0,4 0,7 1,5 15,5 
Titu 
 
1,2 4,1 66,7 1,2 24,0 
  
2,9 12,3 
Aninoasa 0,9 2,4 
 
23,0 2,7 70,8 






42,2 2,3 52,3 
  
0,8 3,0 





Crevedia 2,7 10,0 0,9 40,0 0,9 39,1 1,8 1,8 2,7 1,8 
Dragomirești 0,6 6,3 5,0 25,6 2,5 60,0 











Hulubești 5,2 13,8 
 









26,4 16,7 52,8 
  
2,8 26,5 
Mătăsaru 1,2 1,2 3,7 41,5 11,0 37,8 3,7 
  
3,8 





Ocnița 2,6 3,9 
 
31,2 40,3 22,1 




2,5 1,3 34,2 2,5 59,5 
   
4,8 
Văcărești 1,1 20,0 7,4 22,2 1,1 47,4 
  
1,1 8,7 
Voinești 1,5 0,8 3,0 25,8 3,0 65,9 
   
6,4 
Vulcana Băi 3,8 3,8 1,9 34,6 3,8 38,5 
 



























Absenteiști și nehotărâți: 8,3% 
Nu au fost luați în considerare cei 
plecați în afara localității (aprox. 25%) 




 La Consiliul Județean Dâmbovița cu ce partid sau alianță veți vota?
 
Procente pe rânduri 
  ALDE USR-
PLUS 




Târgoviște 3,9 8,8 1,1 36,7 4,7 43,8 0,8 0,1 0,1 9,5 
Moreni 5,8 6,5 2,2 64,4 2,2 18,0 0,4 0,7  7,9 
Pucioasa 1,5 14,2 1,5 39,6 3,7 39,6    15,2 
Titu  1,2 4,1 66,7 1,2 24,0   2,9 12,3 
Aninoasa 0,9 4,3  26,1 3,5 65,2    2,5 
Bucșani  3,2  42,9 1,6 51,6  0,8  4,5 
Corbii Mari 0,7 0,7 0,7 20,1  77,6    6,3 
Crevedia 2,8 10,4 0,9 41,5 1,9 37,7 1,9 0,9 1,9 5,4 
Dragomirești 0,6 6,1 6,1 27,0 2,5 55,8 0,6 0,6 0,6 4,1 
Gura Șuții  2,0  19,4 3,1 74,5  1,0  2,0 
Hulubești 3,6 7,3  10,9 23,6 52,7  1,8  6,8 
Lungulețu 1,3 1,3  25,3 17,3 52,0   2,7 23,5 
Mătăsaru 1,2 1,2 6,0 41,7 9,5 38,1 2,7   1,2 
Moroeni 1,1 5,7 2,3 42,0 1,1 46,6  1,1  5,4 
Ocnița 5,1 6,3  45,6 16,5 26,6    3,6 
Sălcioara  2,5 1,3 33,8 3,8 58,8    3,6 
Văcărești 3,2 19,1 11,7 19,1 1,1 45,7    9,6 
Voinești 1,5 0,7 3,0 25,4 7,5 61,9    5,0 
Vulcana Băi 3,9 3,9  37,3 5,9 43,1  2,0 3,9 15,0 
Vulcana Pandele 1,2 4,9  34,1 7,3 51,2  1,2  13,7 

















Absenteiști și nehotărâți: 7,9% 
Nu au fost luați în considerare cei 
plecați în afara localității (aprox. 25%) 




 În cazul alegerilor parlamentare anticipate cu ce partid sau alianță veți vota?
 
Procente pe rânduri 
  ALDE USR-
PLUS 




Târgoviște 4,1 8,8 1,4 38,1 5,7 41,2 0,4 0,1 0,1 9,4 
Moreni 5,4 6,8 2,5 64,4 2,5 17,6  0,7  20,4 
Pucioasa 1,1 14,0 2,3 39,8 4,5 37,5  0,8  16,5 
Titu  1,8 4,1 64,5 1,2 26,6   1,8 13,3 
Aninoasa 0,9 2,6  30,4 2,6 63,5    2,5 
Bucșani  3,2  43,7 2,4 50,8    4,5 
Corbii Mari 0,7 0,7 0,7 20,9  76,9    6,3 
Crevedia 2,9 9,5 1,0 41,9 1,0 39,0 1,9 1,0 1,9 6,3 
Dragomirești 0,6 6,3 5,7 30,2 1,9 54,1 0,6   6,5 
Gura Șuții  2,0  20,4 3,1 73,5  1,0  2,0 
Hulubești 3,6 12,7  7,3 21,8 52,7  1,8  6,8 
Lungulețu 1,3 2,5 1,3 30,4 16,5 46,8   1,3 19,4 
Mătăsaru 1,2 1,2 6,0 41,7 9,5 38,1 2,4   1,2 
Moroeni  6,9 2,3 43,7 1,1 46,0    6,5 
Ocnița 5,1 5,1  44,3 16,5 29,1    3,7 
Sălcioara  2,5 1,3 34,2 2,5 59,5    4,8 
Văcărești 2,1 21,3 10,6 19,1 1,1 45,7    9,6 
Voinești 0,8 0,8 3,1 42,6 2,3 50,4    8,5 
Vulcana Băi 4,1 4,1 4,1 34,7 2,0 46,9  2,0 2,0 18,3 
Vulcana Pandele  5,0  36,3 6,3 51,2  1,3  15,8 





















Absenteiști și nehotărâți: 9,1% 
Nu au fost luați în considerare cei 
plecați în afara localității (aprox. 25%) 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al localității dvs? 
 
  Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale și ar participa următorii candidați 
din partea partidelor, dvs cu cine ați vota?  












Târgoviște Cotinescu Aurelian 5,0 3,9 0,8 9,1 2,4 54,9 0,4 0,1 22,7 7,5 
Lupașc Vasile 5,1 3,4 1,1 6,8 1,9 53,7 0,1 0,8 26,5 8,6 
Tănase Silviu 6,3 7,4 1,1 6,7 2,7 51,0 0,3 0,8 23,6 9,0 
Moreni Harabagiu Matei 10,3 8,9 3,6 49,1 4,0 16,1 2,7 5,4 
 
25,8 
Răbaea Eugen Nicolae 7,8 7,0 2,2 65,2 1,1 14,8 0,4 1,5 
 
17,6 
Pucioasa Ion Sorin 
 
4,2 1,4 17,5 2,8 60,4 
  
13,7 9,8 
Butcă Dragoș 0,4 5,8 2,2 6,5 2,5 67,4 
 
0,4 14,9 12,7 
Bădău Ionuț 1,1 6,3 2,2 17,3 2,6 68,8 
 
0,4 1,5 13,9 
Titu  Niculae Traian 1,1 1,1 3,8 65,8 0,8 13,0 
  
14,7 5,6 



















0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Absenteiști și nehotărâți: 13,7%. Ținând 
cont de diaspora (25%), intenția de 
participare la vot este de 61,3%  




















4,3 6,1 87,0 






8,7 7,0 81,7 
   
2,5 
Brezeanu Iulian 1,2 3,5 1,2 9,4 16,5 68,2 
   
28,0 
Lixandru Tiberiu 2,2 5,5 
 
14,3 17,6 60,4 
   
22,9 
Bucșani Șuțoiu Valentin 
 





2,8 0,9 36,8 0,9 57,5 
  
0,9 19,7 
Toma Sorina Ileana 
 
4,1 2,0 27,6 1,0 61,2 
 
2,0 2,0 25,8 



































   
39,9 





   
38,5 









1,1 1,1 43,7 18,4 
 
35,6 
   
39,2 




17,4 0,8 55,0 
 





30,9 1,8 40,0 
 
2,7 14,5 1,8 
Dragomireșt
i 










1,2 5,5 5,5 28,0 1,2 56,1 1,8 
 
0,6 3,5 















1,0 1,0 1,0 




8,5 1,1 84,0 
 
3,2 1,1 6,0 
Hulubești Nenișanu Robert 7,7 19,2 
 
11,5 19,2 42,3 
   
11,9 
Marinescu Aurel 2,0 22,4 
 
12,2 20,4 42,9 
   
16,9 
Socoteanu Aurică 10,0 22,0 
 
4,0 20,0 44,0 
   
15,3 




53,9 28,9 10,5 
   
22,4 




37,0 19,8 38,3 
   
17,3 
Mătăsaru Mogoșanu Stefan 
   




   
35,3 7,8 52,9 2,0 
 
2,0 40,0 
Moroeni Andreoiu Ioana 
 
2,2 5,6 14,4 2,2 75,5 




1,1 3,4 22,7 2,3 69,3 1,1 
  
5,4 
Popa Oana Petruța 1,1 1,1 3,4 13,8 2,3 77,0 
  
1,1 6,5 
















Ocnița Chivu Ion 
  





























   
5,3 76,3 15,8 1,3 1,3 
 
7,3 
Sălcioara Dumitru Cornel 







   
17,6 2,7 60,8 
  
19,0 8,4 
Grigorescu Constantin 2,9 
 
1,4 14,3 1,4 61,4 
  
18,6 15,7 














Văcărești Țigănuș Costică 
 
















Badea Ionuț Irinel 
 
















Voinești Preda Sorin 1,6 0,8 3,9 27,1 2,3 64,3 
   
8,5 
Oncescu Marius 5,0 0,8 1,6 26,6 2,3 67,2 
   
9,2 
Voicu Ion 1,6 0,8 1,6 25,8 2,3 68,0 
   
9,2 
Călinescu David 1,6 0,8 1,6 25,8 2,3 68,0 
   
9,2 
Stoica Daniela 5,0 0,8 3,1 25,8 2,3 66,4 
   
9,2 






12,5 55,4 6,7 






















21,8 12,6 56,3 






12,3 18,5 64,2 
   
14,7 




5,1 19,0 65,8 






6,5 19,5 64,9 
   
18,9 
Neacșu Andreea 1,5 14,7 1,5 32,4 22,1 25,6 
   
28,4 
Pistrițu Lucian 1,4 21,4 
 
24,3 22,9 30,0 
   
26,3 
Barbu Adrian (Balena) 1,5 29,2 1,5 4,6 33,8 29,2 
   
31,6 
Vlădescu Alexandru 1,5 32,3 1,5 4,6 30,8 29,2 
   
31,6 
TOTAL   1,8 5,8 3,5 19,9 10,1 52,0 0,2 1,2 5,5 13,7 
Scor maxim  












Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota?  
 
 
  Dacă în turul 2 ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota?  





Târgoviște Stan Cristian Daniel / Cotinescu Aurelian 64,7 12,8 15,3 7,2 
Stan Cristian Daniel / Boriga Gabriel 52,5 31,0 10,9 5,6 
Stan Cristian Daniel / Lupasc Vasile 61,7 12,8 17,4 8,1 
Stan Cristian Daniel / Buga Marius 56,9 20,1 15,5 7,5 
Stan Cristian Daniel / Tănase Silviu 61,1 13,1 17,3 8,5 
Stan Cristian Daniel / Grozavu Gabriel 62,0 11,1 17,8 9,1 
Stan Cristian Daniel / Plăiașu Gabriel 61,6 12,0 17,4 9,0 
Moreni Dinu Constantin / Harabagiu Matei 18,5 40,4 30,1 10,9 
Dinu Constantin / Răbaea Eugen Nicolae 18,2 63,9 11,6 6,3 
Pucioasa Ana Constantin / Ion Sorin 63,9 19,9 7,3 8,9 
Ana Constantin / Butcă Dragoș 68,0 11,1 10,8 10,1 
Ana Constantin / Bădău Dănuț 62,0 19,9 9,2 8,9 
Titu Oprea Vlad / Niculae Traian 16,4 71,8 9,7 2,1 
Oprea Vlad / Rădoi Teodor 28,2 22,1 37,9 11,8 
Oprea Vlad / Ciobanu Mihaela 30,3 13,3 42,1 14,4 
Oprea Vlad / Colomei Silviu 24,1 32,8 32,3 10,8 
Aninoasa Maricescu Constantin / Brezeanu Iulian 88,2 6,8 2,5 2,5 
Maricescu Constantin / Lixandru Tiberiu 83,1 12,7 1,7 2,5 
Niculae Vlăduț / Brezeanu Iulian 58,5 13,6 16,9 11,0 




















Nehotărâți și absenteiști: 25,9%. 









Bucșani Niță Constantin / Șuțoiu Valentin 54,6 38,6 5,3 1,5 
Niță Constantin / Vișan Valeriu 50,8 29,7 4,8 15,2 
Niță Constantin / Toma Sorina Ileana 57,5 22,0 14,4 6,1 
Corbii Mari Bănică Ionuț / Dorobanțu Tudor 85,3 6,3 4,2 4,2 
Bănică Ionuț / Gheorghe Adrian (Veterinaru) 87,0 4,9 2,5 5,6 
Bănică Ionuț / Anghel Constantin 84,6 5,6 4,2 5,6 
Bănică Ionuț / Nicolae Iancu (Ministeru) 86,0 4,9 3,5 5,6 
Miu Iulian / Dorobanțu Tudor 28,7 16,1 26,6 28,7 
Miu Iulian / Gheorghe Adrian 30,1 18,2 23,1 28,7 
Miu Iulian / Anghel Constantin 25,9 34,3 14,7 25,2 
Miu Iulian / Nicolae Iancu 29,4 17,5 23,8 29,4 
Crevedia Petre Florin / Dincă Oprea Marius 68,7 23,2 4,5 3,6 
Petre Florin / Gulian Costel 56,2 36,6 3,6 3,6 
Dragomirești Vlădulescu Dragos / Cruceru Adrian 56,4 36,5 5,9 1,2 
Vlădulescu Dragoș / Tudora Alexandru Cosmin 59,9 32,4 6,5 1,2 
Vlădulescu Dragoș / Prodan Gheorghe 57,6 31,8 9,4 1,2 
Gura Șuții Dinu Constantin / Pascale Petrișor 77,0 17,0 4,0 2,0 
Dinu Constantin / Badea Doru 76,0 20,0 2,0 2,0 
Dinu Constantin / Dinu Nicolae (Rățoi) 80,0 15,0 3,0 2,0 
Hulubești Marinescu Aurel / Nenișanu Robert 32,2 25,4 16,9 25,4 
Marinescu Aurel / Socoteanu Aurică 40,7 15,3 18,6 25,4 
Marinescu Aurel / Stroe Marian 25,4 39,0 18,6 16,9 
Cursureanu Ion / Marinescu Aurel 35,6 22,0 16,9 25,4 
Cursureanu Ion / Nenișanu Robert 47,5 16,9 10,2 25,4 
Cursureanu Ion / Socoteanu Aurică 45,8 16,9 10,2 27,1 
Stroe Marian / Nenișanu Robert 40,5 18,7 13,6 27,2 
Stroe Marian / Socoteanu Aurică 50,8 10,2 13,6 25,4 
Lungulețu Lăscaie Ionuț / Duțu George 14,3 50,0 17,3 18,4 
Vlad Ionuț / Duțu George 38,8 37,8 11,2 12,2 
Mătăsaru Radu Nae / Mogoșanu Ștefan 32,9 36,5 27,1 3,5 
Radu Nae / Pană Valeriu 32,9 34,1 29,4 3,5 
Moroeni Moraru Laurențiu / Andreoiu Ioana 77,3 18,3 2,2 2,0 
Moraru Laurențiu / Chițescu Diana 71,0 22,6 3,2 3,2 
Moraru Laurențiu / Popa Oana Petruța 76,3 19,4 1,1 3,2 
Ocnița Barcău Eduard / Chivu Ion 15,9 7,3 37,8 39,0 
Barcău Eduard / Drăgoi Daniel (Gulie) 14,6 73,2 8,5 3,7 
Barcău Eduard / Dovincescu Ionel 15,9 9,8 34,1 40,2 
Barcău Eduard / Drăgoi Adrian 15,9 6,1 32,9 45,1 




Barcău Eduard / Cismaru Viorel 19,5 4,9 34,1 41,5 
Sălcioara Pîrvu Valentin / Dumitru Cornel 57,8 24,1 18,1   
Pîrvu Valentin / Gheorghe Giorgiana 59,0 20,5 16,9 3,6 
Pîrvu Valentin / Grigorescu Constantin 59,5 17,9 1,2 21,4 
Pîrvu Valentin / Mihai Marius 57,9 10,8 28,9 2,4 
Pîrvu Valentin / Minciună Ion 50,6 30,1 18,1 1,2 
Pîrvu Valentin / Chiuaru Virgil 56,6 18,1 20,5 4,8 
Văcărești Stoica Romică / Țigănuș Costică 59,6 15,4 16,3 8,7 
Stoica Romică / Crăcănel Valentin 56,7 19,2 15,4 8,7 
Stoica Romică / Badea Ionuț Irinel 57,7 29,8 10,6 1,9 
Stoica Romică / Tomescu Ilie 60,5 8,7 22,1 8,7 
Voinești Sandu Gabriel / Preda Sorin 66,0 22,7 11,3   
Sandu Gabriel / Oncescu Marius 65,9 20,6 13,5   
Sandu Gabriel / Voicu Ion 67,4 21,3 11,3   
Sandu Gabriel / Călinescu David 67,4 21,3 11,3   
Sandu Gabriel / Stoica Daniela 65,9 22,0 12,1   
Vulcana Băi Drăghici Emil / Dumitrescu Nadia 53,4 25,0 13,3 8,3 
Drăghici Emil / Dobrescu Gheorghe 55,0 8,3 25,0 11,7 
Drăghici Emil / Hogioiu George Petrișor 60,0 3,3 25,0 11,7 
Vulcana 
Pandele 
Radu Vasile / Neacșu Andreea 63,1 25,3 6,3 5,3 
Radu Vasile / Pistrițu Lucian 67,3 17,9 9,5 5,2 
Radu Vasile / Barbu Adrian (Balena) 74,7 11,6 5,3 8,4 
Radu Vasile / Vlădescu Alexandru 75,8 7,4 8,4 8,4 
Simion Mircea Bogdan / Neacșu Andreea 29,5 44,2 11,6 14,7 
Simion Mircea Bogdan / Pistrițu Lucian 37,9 32,6 13,7 15,8 
Simion Mircea Bogdan / Barbu Adrian  34,3 22,3 16,9 26,5 
Simion Mircea Bogdan / Vlădescu Alexandru 34,7 16,8 23,2 25,3 












Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următoarele persoane 
publice? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte 




























































Nițu Liliana - PMP
Petre Ionel - ALDE
Lupescu Dumitru -
USR
Ion Sorin - PNL
Oprea Alexandru -
PSD
Parere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7)

















Ce notă de la 1 la 10 acordați lui GURAN VIRGIL – PNL, 




  Care este părerea dvs. despre VIRGIL GURAN - PNL? 








Târgoviște 20,7 23,4 11,5 44,4 4,8 
Moreni 15,2 33,1 13,6 38,1 5,4 
Pucioasa 4,1 8,2 7,6 80,1 6,0 
Titu 10,3 10,3 13,3 66,2 6,0 
Aninoasa 8,5 7,6 5,9 78,0 4,7 
Bucșani 15,9 20,5 12,9 50,8 5,3 
Corbii Mari 3,5 7,7 0,1 79,4 6,6 
Crevedia 1,8 2,7 4,5 91,1 3,8 
Dragomirești 8,2 33,5 12,9 45,3 5,7 
Gura Șuții 11,0 12,0 12,0 54,0 5,8 
Hulubești 10,2 5,1 3,4 81,4 3,7 
Lungulețu 8,2 14,3 1,0 76,5 4,3 
Mătăsaru 16,5 21,2 20,0 42,4 5,6 
Moroeni 6,5 9,7 11,8 72,0 5,6 
Ocnița 18,3 24,4 7,3 50,0 4,6 
Sălcioara 9,6 16,9 19,3 54,2 6,2 
Văcărești 12,5 20,2 13,5 53,8 5,7 
Voinești 19,1 19,1 17,7 44,0 5,3 
Vulcana Băi 
 
11,7 6,7 81,7 6,4 
Vulcana 
Pandele 
5,3 8,4 7,4 78,9 5,7 









Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 5,4 




Ce notă de la 1 la 10 acordați ROVANEI PLUMB – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
  Care este părerea dvs. despre ROVANA PLUMB - PSD? 






Necunoaștere Nota medie 
Târgoviște 32,1 28,4 19,6 19,9 4,7 
Moreni 47,0 16,9 12,3 23,8 3,4 
Pucioasa 34,2 25,6 18,4 21,8 4,5 
Titu 26,7 23,6 13,8 35,9 4,7 
Aninoasa 16,9 19,5 30,5 33,1 6,1 
Bucșani 30,3 34,8 24,2 10,6 5,1 
Corbii Mari 9,1 15,4 30,1 45,5 6,9 
Crevedia 13,4 17,9 13,4 55,4 3,1 
Dragomirești 13,5 30,6 30,6 25,3 6,2 
Gura Șuții 23,0 33,0 24,0 20,0 5,3 
Hulubești 22,0 20,3 18,6 39,0 5,2 
Lungulețu 15,3 23,5 12,2 49,0 5,1 
Mătăsaru 21,2 35,3 23,5 20,0 5,4 
Moroeni 24,7 20,4 21,5 33,3 5,1 
Ocnița 34,1 25,6 13,4 26,8 4,0 
Sălcioara 21,7 26,5 30,1 21,7 5,8 
Văcărești 12,5 25,0 36,5 26,0 6,7 
Voinești 9,9 38,3 32,6 19,1 6,3 
Vulcana Băi 20,0 20,0 33,3 26,7 5,8 
Vulcana 
Pandele 
22,1 16,8 25,3 35,8 5,7 







Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 5,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui GROZAVU GABRIEL – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
  Care este părerea dvs. despre GROZAVU GABRIEL - PNL?  








Târgoviște 17,3 31,5 13,9 37,4 5,2 
Moreni 20,5 29,1 8,6 41,7 4,6 
Pucioasa 4,7 13,0 6,3 76,0 5,6 
Titu 9,2 12,8 10,3 67,7 5,5 
Aninoasa 7,6 16,2 8,5 73,7 5,3 
Bucșani 8,3 21,2 24,2 46,2 6,3 
Corbii Mari 2,8 7,7 3,5 86,0 5,6 
Crevedia 2,7 5,4 7,1 84,8 3,7 
Dragomirești 5,3 45,3 10,0 39,4 5,8 
Gura Șuții 8,0 16,0 10,0 66,0 5,8 
Hulubești 13,6 3,4 5,1 78,0 3,4 
Lungulețu 5,1 12,2 3,1 79,6 5,4 
Mătăsaru 18,8 24,7 16,5 40,0 5,0 
Moroeni 5,4 16,1 10,8 67,7 5,8 
Ocnița 17,1 37,8 3,7 41,5 4,4 
Sălcioara 8,4 21,7 19,3 50,6 6,1 
Văcărești 10,6 19,2 16,3 53,8 5,8 
Voinești 13,5 26,2 27,0 33,3 6,2 
Vulcana Băi 3,3 15,0 8,3 73,3 6,0 
Vulcana Pandele 12,6 10,5 5,3 71,6 4,4 







Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 5,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui ȚUȚUIANU ADRIAN – PRO ROMÂNIA, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
  Care este părerea dvs. despre ADRIAN TUTUIANU - PSD? 








Târgoviște 23,3 33,4 20,1 23,3 5,2 
Moreni 43,4 25,8 15,6 15,2 4,0 
Pucioasa 20,3 30,1 23,1 26,6 5,5 
Titu 18,5 31,3 16,4 33,8 5,2 
Aninoasa 13,6 21,2 35,6 29,7 6,2 
Bucșani 18,9 34,1 26,5 20,5 5,9 
Corbii Mari 7,7 30,8 27,3 34,3 6,8 
Crevedia 15,2 21,4 17,9 45,5 2,9 
Dragomirești 5,9 44,7 15,9 33,5 6,0 
Gura Șuții 7,0 34,0 42,0 17,0 7,1 
Hulubești 10,2 22,0 49,2 18,6 7,6 
Lungulețu 11,2 23,5 31,6 33,7 6,8 
Mătăsaru 14,1 28,2 25,9 31,8 5,8 
Moroeni 20,4 22,6 26,9 30,1 5,7 
Ocnița 26,8 37,8 11,0 24,4 4,6 
Sălcioara 24,1 26,5 26,5 22,9 5,6 
Văcărești 16,3 19,2 19,2 45,2 5,6 
Voinești 12,1 43,3 12,8 31,9 5,6 
Vulcana Băi 15,0 15,0 35,0 35,0 6,4 
Vulcana Pandele 17,9 24,2 29,5 28,4 6,0 







Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 5,7 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui PLĂIAȘU GABRIEL – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
  Care este părerea dvs. despre PLĂIAȘU GABRIEL - PNL? 








Târgoviște 17,4 32,6 12,1 37,9 5,1 
Moreni 19,2 25,8 10,6 44,4 4,8 
Pucioasa 5,4 10,8 7,0 76,9 5,6 
Titu 8,2 12,8 7,2 71,8 5,0 
Aninoasa 4,2 12,7 5,1 78,0 5,4 
Bucșani 9,8 26,5 12,9 50,8 5,7 
Corbii Mari 1,4 11,2 4,2 83,2 6,5 
Crevedia 0,9 7,1 3,6 88,4 3,7 
Dragomirești 4,7 36,5 13,5 45,3 5,8 
Gura Șuții 7,0 14,0 6,0 73,0 5,2 
Hulubești 11,9 6,8 1,7 79,7 3,5 
Lungulețu 2,0 10,2 2,0 85,7 5,9 
Mătăsaru 9,4 34,1 11,8 44,7 5,3 
Moroeni 9,7 17,2 10,8 62,4 5,5 
Ocnița 11,0 31,7 7,3 50,0 4,9 
Sălcioara 8,4 22,9 13,3 55,4 5,8 
Văcărești 6,7 23,1 12,5 57,7 5,6 
Voinești 7,1 27,7 11,3 53,9 5,7 
Vulcana Băi 3,3 13,3 5,0 78,3 6,0 
Vulcana Pandele 8,4 14,7 5,3 71,6 5,1 







Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 5,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui ȘTEFAN CORNELIU – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
  Care este părerea dvs. despre STEFAN CORNELIU - PSD? 








Târgoviște 16,4 26,4 16,1 41,1 5,4 
Moreni 37,4 11,9 5,3 45,4 3,0 
Pucioasa 6,3 6,0 5,1 82,6 5,0 
Titu 10,8 10,8 6,7 71,8 5,1 
Aninoasa 4,2 7,6 12,7 75,4 6,6 
Bucșani 17,4 18,9 8,3 55,3 4,7 
Corbii Mari 0,7 13,3 7,0 79,0 7,1 
Crevedia 5,4 5,4 5,4 83,9 3,6 
Dragomirești 8,2 25,3 16,5 50,0 6,0 
Gura Șuții 6,0 14,0 4,0 76,0 5,0 
Hulubești 8,5 3,4 11,9 76,3 5,7 
Lungulețu 4,1 8,2 1,0 86,7 5,2 
Mătăsaru 11,8 21,2 12,9 54,1 5,5 
Moroeni 9,7 15,1 16,1 59,1 6,1 
Ocnița 23,2 19,5 6,1 51,2 4,2 
Sălcioara 16,9 24,1 19,3 39,8 5,5 
Văcărești 5,8 25,0 13,5 55,8 6,2 
Voinești 5,0 23,4 27,0 44,7 6,9 
Vulcana Băi 5,0 3,3 18,3 73,3 7,3 
Vulcana Pandele 7,4 9,5 15,8 67,4 6,3 





Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 5,5 




Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei NIȚU LILIANA – PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
  Care este părerea dvs. despre NITU LILIANA - PMP? 








Târgoviște 18,4 25,6 5,4 50,6 4,3 
Moreni 30,5 18,5 1,3 49,7 3,1 
Pucioasa 4,7 6,3 5,1 83,9 5,3 
Titu 9,7 9,7 3,1 77,8 5,1 
Aninoasa 4,2 5,1 3,4 87,2 4,8 
Bucșani 10,6 18,2 4,5 66,7 4,7 
Corbii Mari 3,5 6,3 4,2 86,0 5,4 
Crevedia 1,8 3,6 2,7 92,0 3,8 
Dragomirești 4,7 28,2 8,2 58,8 5,6 
Gura Șuții 5,0 9,0 1,0 76,0 4,2 
Hulubești 8,5 3,4 
 
88,1 2,2 
Lungulețu 1,0 3,1 2,0 93,9 5,6 
Mătăsaru 5,9 25,9 14,1 54,1 6,1 
Moroeni 9,7 12,9 1,1 76,3 4,1 
Ocnița 20,7 20,7 1,2 57,3 3,4 
Sălcioara 19,3 21,7 6,0 53,0 4,3 
Văcărești 15,4 17,3 7,7 59,6 4,6 
Voinești 2,1 15,6 13,5 68,8 6,8 
Vulcana Băi 5,0 8,3 1,7 85,0 4,8 
Vulcana Pandele 6,3 11,6 1,1 81,1 3,9 







Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 4,6 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui PETRE IONEL – ALDE, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
  Care este părerea dvs. despre PETRE IONEL - ALDE? 








Târgoviște 17,8 26,9 5,5 49,9 4,4 
Moreni 33,8 11,3 3,6 51,3 2,8 
Pucioasa 4,7 6,3 5,1 82,6 5,0 
Titu 9,7 6,7 2,6 81,0 3,8 
Aninoasa 5,9 7,6 2,5 83,9 4,4 
Bucșani 15,9 14,4 3,0 66,7 4,0 
Corbii Mari 4,2 4,9 0,7 90,2 4,3 
Crevedia 5,4 4,5 2,7 87,5 3,7 
Dragomirești 7,1 20,0 7,6 65,3 5,5 
Gura Șuții 12,0 5,0 
 
83,0 3,0 
Hulubești 11,9 6,8 6,8 74,6 4,4 
Lungulețu 3,1 5,1 
 
91,8 4,3 
Mătăsaru 9,4 20,0 18,8 51,8 6,4 
Moroeni 6,5 16,1 4,3 73,1 5,2 
Ocnița 14,6 19,5 19,5 46,3 5,8 
Sălcioara 20,5 15,7 3,6 60,2 4,1 
Văcărești 10,6 16,3 7,7 65,4 5,1 
Voinești 1,4 14,2 7,8 76,6 6,7 
Vulcana Băi 3,3 5,0 6,7 85,0 5,7 
Vulcana Pandele 7,4 10,5 1,1 81,1 4,3 






Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 4,6 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui LUPESCU DUMITRU – USR, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
  Care este părerea dvs. despre LUPESCU DUMITRU - USR? 








Târgoviște 16,4 26,6 7,6 49,4 4,7 
Moreni 20,5 23,2 5,6 50,7 4,1 
Pucioasa 5,4 4,4 6,6 83,5 5,6 
Titu 5,1 12,3 4,1 78,5 4,9 
Aninoasa 5,9 5,1 2,5 86,4 4,6 
Bucșani 4,5 20,5 6,8 68,2 5,7 
Corbii Mari 4,9 4,9 0,7 90,2 4,3 
Crevedia 4,5 2,7 4,5 87,5 3,7 
Dragomirești 4,1 22,9 10,6 62,4 6,0 
Gura Șuții 8,0 5,0 2,0 85,0 3,6 
Hulubești 8,5 6,8 3,4 81,4 4,2 
Lungulețu 3,1 4,1 1,0 91,8 4,5 
Mătăsaru 8,2 17,6 12,9 61,2 5,7 
Moroeni 7,5 14,0 2,2 76,3 4,4 
Ocnița 15,9 26,8 1,2 56,1 4,1 
Sălcioara 9,6 25,3 8,4 56,6 5,4 
Văcărești 10,6 14,4 12,5 62,5 6,0 
Voinești 4,3 20,6 9,9 65,2 6,3 
Vulcana Băi 1,7 5,0 5,0 88,3 5,8 
Vulcana Pandele 9,5 6,3 
 
84,2 3,1 







Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 4,8 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui ION SORIN – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
  Care este părerea dvs. despre ION SORIN - PNL? 








Târgoviște 13,1 28,4 16,4 42,1 5,6 
Moreni 14,2 22,8 18,2 44,7 5,7 
Pucioasa 5,4 18,4 38,3 38,0 7,3 
Titu 6,2 12,3 10,8 70,8 6,0 
Aninoasa 7,6 7,6 4,2 80,5 5,1 
Bucșani 6,8 18,9 11,4 62,9 6,1 
Corbii Mari 9,0 4,2 4,9 86,0 5,4 
Crevedia 2,7 3,6 4,5 89,3 3,8 
Dragomirești 6,5 27,6 16,5 49,4 6,1 
Gura Șuții 6,0 9,0 12,0 73,0 6,3 
Hulubești 11,9 5,1 6,8 76,3 4,5 
Lungulețu 3,1 7,1 2,0 87,8 5,6 
Mătăsaru 14,1 17,6 17,6 50,6 5,7 
Moroeni 9,7 11,8 16,1 62,4 5,8 
Ocnița 18,3 20,7 7,3 53,7 4,5 
Sălcioara 14,5 20,5 20,5 44,6 6,1 
Văcărești 10,6 22,1 11,5 55,8 5,6 
Voinești 6,4 22,7 16,3 54,6 6,5 
Vulcana Băi 
 
6,7 11,7 81,7 7,8 
Vulcana Pandele 7,4 7,4 10,5 74,7 5,4 






Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere
Nota medie: 5,7 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui OPREA ALEXANDRU – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
  Care este părerea dvs. despre OPREA ALEXANDRU - PSD? 








Târgoviște 16,4 24,5 21,1 38,0 5,7 
Moreni 37,4 13,6 5,6 43,4 3,1 
Pucioasa 8,9 7,6 7,0 76,6 4,9 
Titu 11,3 17,9 8,7 62,1 5,2 
Aninoasa 4,2 6,8 16,1 72,9 7,1 
Bucșani 12,1 22,0 12,1 53,8 5,4 
Corbii Mari 1,4 11,2 10,5 76,9 7,1 
Crevedia 5,4 5,4 5,4 83,9 3,6 
Dragomirești 13,5 14,1 28,2 44,1 6,2 
Gura Șuții 4,0 21,0 11,0 64,0 6,1 
Hulubești 8,5 10,2 6,8 74,6 5,1 
Lungulețu 2,0 6,1 3,1 88,0 6,1 
Mătăsaru 14,1 21,2 17,6 47,1 5,7 
Moroeni 8,6 16,1 17,2 58,1 6,2 
Ocnița 31,7 18,3 7,3 42,7 3,4 
Sălcioara 15,7 20,5 25,3 38,6 6,1 
Văcărești 10,6 17,3 17,3 54,8 5,9 
Voinești 13,5 14,2 12,1 60,3 5,3 
Vulcana Băi 3,3 8,3 13,3 75,0 7,2 
Vulcana Pandele 7,4 4,2 14,7 73,7 6,2 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 5,3 




Care trebuie să fie candidatul PNL la funcția de Președinte CJ Dâmbovița? 
 
  Care din următoarele persoane publice credeti că ar trebui să fie candidatul PNL la funcția de 

















































Târgoviște 9,0 7,0 5,9 2,8 7,9 2,6 1,1 0,8 1,3 1,6 0,9 8,4 13,8 37,1 
Moreni 20,9 5,3 1,7 1,7 16,6 1,7     0,3 2,0 3,3 3,0 6,3 37,4 
Pucioasa 4,4 1,9 0,9 0,6 41,5 0,6 0,9 0,6 0,3 0,6   0,6 14,6 32,3 
Titu 13,8 4,6 3,1 9,2 7,2 0,5   0,5 0,5     0,5 14,9 45,1 
Aninoasa 8,5 3,4 1,7 2,5 0,8 5,1     2,5   2,5 6,8 4,2 61,9 
Bucșani 10,6 20,5 2,3   7,6         0,8   2,3 8,3 47,7 
Corbii Mari 6,3 4,2   1,4 2,8 0,7   1,4 0,7 3,5 0,7 1,4 0,7 76,2 
Crevedia 9,8 2,7 1,8 0,9 1,8   0,9   1,8 3,6 1,8     75,0 
Dragomirești 7,1 5,3 10,0 4,1 2,9 1,2 0,6 4,1 4,7 1,2 0,6 10,6 4,7 42,9 
Gura Șuții 17,0 5,0 1,0 2,0 12,0   1,0 1,0       2,0 11,0 48,0 
Hulubești 8,5 3,4 1,7   3,4     1,7 1,7 1,7     5,1 72,9 
Lungulețu   3,1   6,1 6,1               1,0 83,7 
Mătăsaru 14,1 2,4 4,7 5,9 3,5 2,4   1,2 8,2 1,2 2,4 7,1 7,1 40,0 
Moroeni 4,3 7,5 2,2   7,5 21,5 1,1   1,1 1,1   4,3 6,5 43,0 
Ocnița 4,9 6,1     1,2 2,4 2,4   3,7   8,5 1,2 2,4 67,1 
Sălcioara 13,3 3,6   4,8 9,6 1,2 1,2   3,6 2,4 1,2   12,0 47,0 
Văcărești 9,6 3,8 4,8 1,0 8,7   1,9 1,0       1,9 14,4 52,9 
Voinești 12,8 6,4 2,8 2,8 10,6 4,3 2,8 4,3 2,1 1,4 0,7   12,8 36,2 
Vulcana Băi 3,3 10,0 5,0   11,7 1,7     6,7     1,7 20,0 40,0 
Vulcana Pandele 3,2 5,3 6,3 2,1 5,3 1,1     1,1 1,1 1,1     73,7 




























Îmi e indiferent, nu știu
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  Structura eșantionului 






Perioada de culegere a 
datelor 
Târgoviște 76093 800 65 24-28 ianuarie 
Moreni 16669 302 20 26-30 ianuarie 
Pucioasa 12601 316 13 28-31 ianuarie 
Titu 5013 195 9 28 ian - 1 februarie 
Aninoasa 5276 118 5 6-8 februarie 
Bucșani 5511 132 5 3-5 februarie 
Corbii Mari 6215 143 9 1-8 februarie 
Crevedia 4918 112 5 29-31 ianuarie 
Dragomirești 7279 170 8 6-9 februarie 
Gura Șuții 4254 100 4 1-2 februarie 
Hulubești 2626 59 4 8 februarie. 
Lungulețu 4341 98 4 30-31 ianuarie 
Mătăsaru 4229 85 5 6-8 februarie 
Moroeni 4103 93 4 4 februarie . 
Ocnița 3569 82 3 3-5 februarie 
Sălcioara 3138 83 5 1-2 februarie 
Văcărești 4255 104 4 6-8 februarie 
Voinești 4979 120 5 8-10 februarie 
Vulcana Băi 2456 60 2 30-31 ianuarie 
Vulcana Pandele 4208 95 4 10 februarie. 
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